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摘要 
 
中国改革开放带来了前所未有的经济繁荣，但是快速的工业化进程也导致了日益严重的
环境污染问题，不仅影响了经济的持续发展，更是对公众健康产生了严重威胁。因此，环境
污染也逐渐成为关注焦点，更多的研究开始关注污染的健康效应。 
本文首先回顾、梳理了环境污染与健康相关的研究，特别是水污染对于人体健康的影响，
其次，本文将工业化进程中的废水排放作为我国水环境污染问题的主要原因，通过匹配中国
营养与健康数据和中国省级工业排污数据进行实证分析，研究个人层面上的水污染健康效应。 
本文根据 CHNS 数据筛选了生病情况、BMI、自评健康等三个健康指标刻画居民健康状
况，实证结果表明，工业废水排放对居民健康具有显著的负向影响。具体而言，工业废水排
放量每增加 1%，居民报告生病的几率比上升 0.32%，而 BMI 指标偏离健康区间的几率比上
升 0.20%，自评健康等级下降的几率比上升 0.17%。并且本文分别利用前一期的工业废水排
放和根据工业行业排放标准实施构建的政策变量作为工具变量解决内生性问题，实证结果显
示工业废水排放的系数依旧显著。因此，从主观、客观等方面来看，工业废水排放具有显著
负向健康效应。同时，实证结果显示了自来水可得性对居民健康也具有统计意义上的显著影
响，其很可能通过影响水污染的影响途径进而对人体健康产生影响。考虑性别差异、城乡地
区差异以及空气污染等潜在影响因素，子样本回归显示工业废水排放对不同子样本个体有着
相近的健康效应，稳健性检验显示工业废水的负向健康效应稳健，说明工业废水排放确实对
人体健康有负面效应，是在相关政策制定等环节中需要进行考量的必要因素。 
 
 
关键词: 工业废水；水污染；健康效应 
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Abstract 
Under the reform and opening-up policy, China has experienced an unprecedented economic 
boom while the rapid industrialization also has led to the growing environmental crisis resulted 
from the pollution including the air and water pollution. The severe environmental degradation not 
only is hindering the sustainable economic development but also is making a serious threat to the 
public health. Therefore environmental pollution and its health effect are becoming a public concern 
as well as the topic of more and more researches.  
This thesis firstly reviews the relative literatures about relationship between health and 
environmental pollution especially the impact of water pollution on residents’ health. Then we hold 
the belief that the industrial wastewater discharging during the industrialization is the main reason 
of water pollution. And we match the survey data from China Health and Nutrition Survey and 
province-level industrial waste data through the geographical position information for the empirical 
analysis on individual level health effects of water pollution. 
According to CHNS data, whether having been sick, BMI indicator and self- reported health 
status are selected as health measure indicators to capture the residents' health status. The empirical 
results show that industrial wastewater discharge do have a significant negative impact on residents' 
health. Specifically, the more 1% industrial waste water is discharged, the more 0.32% will the odd 
ratio increase by that the residents will report having been sick during the last four weeks, the odd 
ratio that BMI indicator deviates from the health interval and the self- reported health status is tend 
to be worse will increase 0.20% and 0.17% respectively. Besides , this thesis uses the historical 
wastewater data and the policy factor constructed through the discharge standards as instruments 
respectively in the empirical regression to avoid the biasness caused by the endogeneity and the 
results show the same impact of industrial wastewater discharge. Therefore, the health of residents 
will be negatively impacted by the industrial wastewater discharge from subjective and objective 
perspectives. Meanwhile, the empirical results show that the availability of tap water has a 
statistically significant effect on the health of residents, which is likely to affect human health by 
influencing the potential exposure to water pollution. After considering gender difference, 
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difference between urban and rural areas, air pollution and other factors, the negative health effect 
of industrial wastewater shows its robustness. The subsample tests and robustness tests indicate that 
industrial wastewater discharge do have a negative effect on human health, which needs to be taken 
into consideration as a necessary factor when making relevant policy-decisions. 
 
Key Words： Industrial Wastewater ; Water Pollution ; Health Effect 
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第一章 引言 
 
 
第一节 研究背景和问题的提出 
 
从二十世纪八十年代开始，伴随着快速的工业化进程，中国的经济开始进入高速发展时
期，取得了举世瞩目的成就，数以万计的中国人民得以脱离贫穷、解决温饱问题。但是与此
同时，只注重发展速度、忽视环境保护的发展观念导致了高增长、高消耗、高排放的粗放式
发展模式，并且在这样发展过程中我国环境质量开始迅速下降，引发了一系列严重的环境问
题，水污染、空气污染等环境污染不断加剧，例如我国城市空气质量不断下降，雾霾天气出
现的天数不断增加，据统计我国只有不足 1%的城市空气质量符合世界卫生组织制定的空气质
量标准，并且有七个城市在全球十大严重空气污染城市之列，中国四成到七成的土壤已经受
到重金属和有毒农药污染„„各种环境污染事件层出不穷，环境污染已经成为突出的社会问
题，逐渐成为社会关注热点。在环境恶化的同时，我国居民各种健康问题频发，其中突出的
例子就是癌症村的不断出现和相关例子见诸报端。另外，随着环境保护意识以及自身健康理
念的不断增强，人们也开始对中国快速经济发展背后的环境污染问题有了更多的关注。 
在我国当前各种严峻的环境污染问题中，水污染是其中一个严重而且重要的问题。多年
以来，水资源短缺和水污染问题一直是制约着我国许多地区经济发展的重要因素之一，同时
严重影响着公众健康和社会福利。首先，我国的水资源本身面临着天然的局限，水资源不仅
稀缺，而且存在分布不均的特点。2015 年统计数据显示，我国水资源总量为 27962.2 亿立方
米，排名世界第六，但是由于人口众多，人均水资源占有量仅为 2039.2 立方米，只有世界平
均水平的四分之一。同时，我国整体所面临的水资源压力因为水资源的时空分布不匀而加剧。
由于幅员辽阔，我国水资源在空间上分布具有很大的差异。北方地区人均水资源占有量只有
每年 757 立方米，低于南方地区人均水资源占有量的四分之一，更是不足世界人均水资源占
有量的十一分之一，也低于通常定义的水资源稀缺的阈值，1000 立方米/年。以相关标准定义
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进行衡量，我国北方已经是缺水地区，而中国也是世界上贫水和最缺水的国家之一。特别的，
在我国 660 个城市中大约有 400 个城市被报道处于缺水状态，其中 108 个城市，包括北京、
天津这些特大城市，面临严重的水资源短缺问题。而我国降水的特点进一步加剧了水资源空
间分布的不均衡程度。降水量从东南沿海向西北内陆递减，南方的年均降雨量超过 2000 毫米，
而北方的年均降雨量只有南方地区的 10%—20%，差距明显。同时，由于受强烈的季风气候
影响，降水年内、年际分布不均，旱涝灾害频繁，甚至常常出不同地区在同一时期分别发生
旱灾和洪涝灾害的情况，并且大部分地区年内连续四个月降水量可以占全年降水量的七成以
上，连续丰水年或者连续枯水年也较为常见，时间上的不均衡使得水资源问题进一步加剧。
另外，我国的粗放式发展模式导致了水资源使用效率低下的现实，根据世界银行 2009 年的研
究报告《解决中国的水稀缺：关于水资源管理若干问题的建议》，相比于中等收入国家（4.80
美元/立方米）和高收入国家（35.80 美元/立方米）的水资源利用效率平均水平，我国的水资
源生产力仅为 3.60 美元/立方米，存在很大的差距，而中国和世界水资源生产力方面存在巨大
差距的最主要原因是我国和世界在产业结构和水资源利用效率方面存在的差异，以工业企业
的水资源循环使用情况为例，我国的平均水平为 40%，远低于发达国家的 75%-85%。其次，
我国存在的严重水污染进一步加重了水资源压力。每年，大量的生活污水、工业废水、农业
污水排放到各种水体中，其中既有经过处理的废水，包括经过处理仍未达标的废水，也有未
经处理直接排入受纳水体中的废水，这些废水、污水中所含有的污染物直接导致了严重的水
污染问题。尽管过去三十多年我国治理水污染的相关投入和措施不断，但我国各地的污水处
理能力明显跟不上污水增加的速度，水污染依旧在日益加剧，以 1999 年数据为例，全国 266
个现代污水处理厂的处理能力只有当年污水排放量的 14.7%。以工业废水排放量为例，图 1
展示了 1990 年至 2014 年我国工业废水排放情况，从 1990 年开始，我国的工业废水排放量呈
现下降趋势，但是 1997 年至 2007 年的十年间排放量开始呈现较快速的增长，根据世界银行
2009 的研究报告，虽然我国工业废水排放的达标比例在上升，但是未经处理直接排放或未达
标的工业废水排放总量在不断增加，对环境水质造成持续的严重影响，其中重要的排污源头
是乡镇工业企业，这也是图 1 所展示的中国工业废水排放在 2000 年之后出现排放量持续增长
的原因。从沿海地区到内陆，从地表水到地下水资源，我国水污染依然在不断加剧。根据 2015
年数据，全国总废水排放量已经达到 735 亿吨，因为持续的污染排放，中国的大部分水体已
经受到严重影响，水质普遍恶化。而由于我国经济的持续发展和人口总量的增长以及工业化
和城市化进程的不断推进，水资源的需求压力还会进一步加大。水资源供应有限而需求不断
增长，同时大面积的污染又造成水质日益恶化，水资源供需矛盾将不断加剧。 
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图 1：中国工业废水排放量情况（1990 年—2014 年） 
 
水污染在加剧我国水资源稀缺问题的同时导致了巨大的经济损失。基于 2003 年的数据，
世界银行对我国水资源问题进行了经济损失估计，其发布的研究报告 Cost of Pollution in 
China 显示我国的水资源危机导致的相关成本占当年国内生产总值的 2.3%，其中 1.3%是由水
资源的稀缺导致，另外的 1%是水污染导致的直接影响。另外，世界银行还对中国农村地区的
癌症等疾病和死亡导致的经济损失进行了估计，结果显示这部分的经济损失到达 662 亿元人
民币，占当年国内生产总值的 0.49%。中国环境保护部在对 2004年水污染的相关研究中发现，
水污染导致的经济损失约为当年 GDP 的 1.7%。而且这些经济损失估计只是冰山一角，因为
水资源污染导致的生态成本等隐性成本并没有纳入估算范围内，也无法进行准确估计，所以
总的成本无疑会更高。 
此外，水污染对公众健康具有严重的危害，其中最直接的影响是饮用水源受污染所导致
的健康风险。农业生产中的化肥过度使用，制造业等工厂大量直接排放未经处理或者排放处
理未达标的工业废水，城市生活废水的排放已经使得河流湖泊等许多水体水质恶化，不再适
用于人类直接使用。而且根据中国水质监测系统显示，中国 70%的河流水质状况已经低于人
体健康基准值，不适宜直接接触、使用，然而我国许多落后的农村地区居民依然以这些水源
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作为饮用水来源，相关数据显示超过三亿的农村地区居民无法获得安全的饮用水（世界银行，
2006）。 
虽然水资源污染问题的严重性已经被更多地认识、提及，受到了相关部门的重视，但是，
日益严重的水污染问题尚未得到有效控制，很多全国性和地方性的水资源管理和水污染控制
计划没有完全付诸实施，包括水污染治理投资在内的许多计划措施无法切实落实到位。从环
境公报可以看出，近些年来我国水资源质量有所改善，但是就地表水而言，受到严重污染的
水体所占比例仍然较高，对公众健康有着持续的影响，并且涉及饮水安全的水环境突发事件
数量依然很多，严重影响着居民的生产和生活。早在 2002 年，世界卫生组织发布报告称我国
每年有大约 100 万人死于消化系统癌症疾病，占比达到 11%，其中胃癌和肝癌分别为第四和
第六的主要死因，而 2005 年中国科学院一份环境污染与公众健康的研究报告中也预测，到
2020 年我国的癌症死亡人数将会增加到 400 万人以上，而水污染将会是这一现象的重要原因
之一。Lee Liu（2010）[1]发现，其研究样本的数据显示我国有 459 个癌症村，而每年城市人
口约有 5%因为患上癌症而死亡，在农村地区这一比例则高达 21%。所以，水污染对于公众
健康具有严重的威胁。在中国经济粗放式发展模式、污水处理能力不足、水资源稀缺的背景
下，工业废水的无序排放成为造成我国水污染问题突出的一个重要原因，相关研究也明确指
出我国水环境恶化问题的根本原因在于粗放式的经济增长方式，企业过分地追求经济效益，
而完全忽略了相关的环境效益（孟伟，2007[2]）。工业生产企业排放的工业废水中包含了各种
污染物，如镉、汞、铅等重金属元素，化学需氧量、挥发酚等有机污染物„„这些污染物会
严重影响水体质量并进而影响居民健康，造成相关疾病的发生、传播，并且许多水污染物具
有一定的致癌作用，将会对公众健康造成长期影响。这些损害大多不可逆，直接影响居民的
人力资本积累，最后影响经济的持续发展。因此，工业废水排放所导致的水污染是一个重要
的研究课题，其不仅对于居民健康具有重要而直接的影响，并且对人力资本积累以及经济发
展等重要方面具有直接或间接影响，具有重要的实际意义，特别是对于我国在经济高速增长
之后进入新常态的发展具有重要意义。本文希望通过个人调查数据与工业废水排放数据的匹
配和实证分析，研究工业废水排放的初步公众健康效应，从个人层面利用实证数据定量估计
工业废水排放对居民健康的影响效应，加深居民对于水污染危害的认识，提高公众的环境保
护意识和监督意识，为相关的环境政策制定、环境保护标准设立以及相关排污监督提供一定
的数据支持和实证参考。 
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第二节 研究内容与主要框架 
 
对于工业污染物无序排放等所造成的环境问题，许多学者专注于研究环境污染对经济增
长的影响，环境污染导致的自然资源减少对经济增长的限制作用以及环境库兹涅茨曲线都是
重要的研究方向，而另一方面也有越来越多的学者研究这些环境污染对于居民健康的影响，
比如水污染对于公众癌症死亡率的影响。 
本文的研究首先对国内外关于环境污染尤其是水污染对于居民健康影响的相关研究进行
回顾和总结，主要从已有的研究基础上分析水污染的公众健康影响效应，了解水污染可能的
影响渠道，加深关于水污染的认识，之后利用中国健康与营养调查（CHNS）中的相关健康
指标进行实证回归，定量分析工业废水排放对居民健康的影响，从个人健康的具体层面来验
证工业废水排放的负向健康效应，并对此做出定量化评估，为不同地区的经济增长和环境保
护协调发展、可持续发展提供一定的决策参考，为环境政策的严格执行、污染管理监督、政
策制定提供一定的实证参考。 
本文的主要研究框架如下： 
第一章是本文的引言部分，主要介绍本文的研究背景以及问题的提出，研究的主要内容
和框架，研究的意义与可能的创新点。 
第二章是关于水污染的文献综述，主要分析国内外的相关研究，总结水污染对于人体健
康的负面影响。 
第三章是本文的实证研究部分，介绍中国水污染现状之后，将中国健康与营养调查中的
个人数据和我国环境统计的中的省级工业废水排放量数据进行匹配，之后利用 1991 年—2011
年的调查数据中的健康指标衡量居民健康状况，并进行实证回归定量分析工业废水的负面健
康效应，之后进行回归结果分析、分样本回归和稳健性检验。 
第四章是本文的结论以及研究展望，总结本文的主要研究结论，最后研究展望部分，根
据本文存在的不足分析后续的研究方向。 
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第三节 研究意义与可能的创新点 
 
水资源是一种重要的资源，关系到人们的生活、生产等各个方面，是无法替代的重要自
然资源，并且水污染会对水资源造成严重的影响，同时对公众健康造成严重威胁。随着我国
经济的快速发展，工业化、城镇化进程不断推进，地表水污染问题日益严重，所造成的危害
已经引起政府、民众等各方的关注，不容忽视。在我国水资源问题压力巨大的背景下，本文
的研究为我国的工业废水排放进行了公众健康效应实证分析，通过实际数据的回归结果提供
初步的健康效应估计，为公众揭示工业废水排放的潜在健康危害，加深居民对于相关水污染
危害的意识，有利于公众参与环境保护、环境监督，同时为水环境保护、管理、监督和相关
政策制定提供有效的实证支持以及参考意义，有利于治理我国的水污染问题、提高我国的水
环境质量，相关的环境监管以及政策制定者可以严格制定、执行对居民健康有显著影响的工
业废水排放标准，列为重点关注指标进行关注。并且在此基础上，相关研究可以在后续研究
中探索工业废水具体污染物的健康效应，在一定程度上有助于公众健康、环境的改善，特别
是在中国工业化进程中，工业化所产生的成本主要由数以亿计的农民承担了，他们的健康受
到严重影响，但同时并没能很好地分享工业化带来的经济繁荣，环境政策的正确制定、严格
执行也有助于保障农村地区居民的权利。 
在国内对环境污染的研究大多集中于环境污染对经济发展的影响，对于污染在居民个体
健康效应的研究较为少见，主要的研究难点在于相关污染、居民健康情况数据较难获得，导
致相关研究不多。在此背景下，本文的可能的创新点在于：一，本文在实证过程利用了中国
健康与营养调查（CHNS）的数据中的个人健康数据进行工业废水排放所造成的水污染健康
效应分析，在相关数据较难获得的情况下，CHNS 数据能够提供较为具体的研究对象，其中
涉及的调查问题通过筛选能够帮助本文进行居民健康程度的刻画，该调查数据能够较好地反
映居民健康状况，以此进行的居民个人层面水污染健康效应的实证分析与一般研究使用的癌
症死亡率等指标相比，能够为这一领域的研究提供较新颖、具体的研究视角，为水污染的负
面健康效应提供了一个定量化估计，并且虽然近年来相关调查也有涉及到健康方面内容，但
是 CHNS 数据是最早进行的较为全面的调查，其覆盖面广，调查时间长，能够提供较充足的
样本，所提供的数据保证了研究样本具有较好的代表性，因此使得实证研究结果具有可信度
和应用性；二，本文在现有可得的数据基础上，根据现有信息对于数据进行了进一步的细致
化讨论，分样本进行工业废水排放的健康效应估计，例如考虑男女性别差异、城乡地区的风
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险差异以及年龄因素差异，考察工业废水排放是否会对不同样本个体产生不同程度影响。另
外，本文考虑可能的健康影响因素，加入潜在的影响变量进行实证回归，在进行相关稳健性
检验的同时也尝试寻在工业废水排放可能的影响途径，从实证回归结果来看，自来水可得性
是一个较为重要的影响因素，该因素在部分回归中系数显著，虽然系数差异较大，但是其可
能通过阻断工业废水排放与个人的直接接触进而降低工业废水排放导致的水污染对居民健康
的影响；三，以工业废水排放为对象研究了工业废水排放造成的水污染对于居民健康的负面
影响效应，通过定量分析能够在一定程度上反应工业化进程导致的健康成本，提供经济损失
之外的健康价值分析视角。本文对于工业废水健康效应的定量估计是对于公众健康常识的一
个定量化扩充，尽管公众对于工业废水污染的健康影响具有一定的认识，但是具体的影响程
度了解较少，本文通过实证数据估计出工业废水排放对居民具体的健康影响，并且使用调查
问卷中可得的三个健康指标，是一个较为新颖的研究视角，也得出了具体的定量估计，本文
发现工业废水排放量每增加 1%，居民报告生病的几率比上升 0.32%，而 BMI 指标偏离健康
区间的几率比上升 0.20%，自评健康等级下降的几率比上升 0.17%，并且文章通过分别使用
滞后一期排放量、构造排放标准政策变量作为工具变量分别进行实证回归以解决内生性问题，
实证结果依旧稳健，因此本文的回归结果是对于工业废水排放的健康影响一个较为具体、稳
健的实际度量。 
 
 
第二章 文献综述 
 
 
第一节 环境与健康关系的相关研究 
 
经济发展进程在造成环境污染问题的同时，也导致了相关健康问题的产生。早在 1992 年，
世界发展报告的统计数据显示，上个世纪八十年代中期全球已经有约 13 亿人口生活在超过
WHO 规定的空气悬浮颗粒物标准的环境中。中国快速的工业化进程，在带来过去三十年飞速
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经济发展的同时，也带来了前所未有的挑战，日益严重的环境污染问题已经对居民的生存与
发展造成了严重的影响，人与自然如何协调可持续发展也成为重要的思考问题。 
在关于环境污染的相关研究，由于经济发展的重要性，环境与经济发展的相关关系最早
受到关注，环境库兹涅茨曲线（Environmental Kuznets Curve，简称为 EKC）就是其中的一个
重要研究课题，其由 Grossman and Krueger（1992）[3]两位经济学家提出，两人主要关注北美
自由贸易区谈判中涉及到的环境问题，首次从实证角度进行了环境质量和人均收入之间的相
互关系探究，并指出两者之间存在“污染在低收入水平上随人均 GDP 增加而上升，高收入水
平上随着人均 GDP 增长而下降”的特征。之后，Panayotou（1993）[4]借用 1955 年库兹涅茨
曲线的概念，首次将这种环境质量与经济发展水平之间的关系称为环境库兹涅茨曲线。环境
库 兹 涅 茨 曲 线 在 国 内 外 的 研 究 中 得 到 了 许 多 学者 的 实 证 支 持 （ Shafik and 
Bandyopadhyay,1992[5]；Selden and Song,1994[6]；Pannyotou，1995[7]；于峰、齐建国等，2006[8]；
包群、彭水军，2006[9]；赵连阁等，2012[10]）。具体地，针对工业废水造成水环境污染，Shafik 
and Bandyopadhyay(1992)[5]在研究中使用 1972年—1988年 149个国家的水质指标进行环境库
兹涅茨曲线的验证，其实证回归结果显示，研究样本中的 149 个国家整体状况基本符合预期，
水质指标所代表的环境污染程度与经济发展水平之间呈现较明显的倒 U 型曲线关系；陈腊娇
等（2006）[11]学者以浙江省 1985 年—2004 年的废水排放数据进行环境库兹涅茨曲线的检验，
发现浙江省的人均 GDP 与废水排放量之间存在倒 U 型的相关关系，利用数据计算出了相应
的转折点，该转折点为人均 GDP34305 元，并且当时工业废水排放量正处于转折点附近，说
明了工业废水造成了当地严重的环境污染，环境质量与经济发展正处于严峻形势。但是，也
有部分学者在研究中发现了不一致的情况，例如，宋涛等（2007）[12]在以全国多个省市的工
业三废排放量为样本的实证研究中发现工业废水排放量与经济增长水平之间不存在通常认为
的倒 U 型关系，而是呈现一种单调递增关系；肖蓉蓉（2007）[13]在对湖南省的相关研究中也
得出了与环境库兹涅茨曲线表现的关系不一致的结论，其具体研究中发现以工业废水排放量
为环境污染指标时曲线呈倒 N 型，而以工业废气为污染指标时曲线则呈现 N 型，均不为倒 U
型。 
环境污染问题在阻碍经济增长的同时，也会具有健康效应，影响公众健康，同时经济增
长对人体健康状况具有显著的正向影响（齐良书，2008[14]），而健康状况也会通过人力资本影
响经济发展，因此三者之间存在相互影响关系。许多相关的流行病学和毒理学研究表明，居
民的个体健康状况显著地受环境质量的影响。根据世界卫生组织（WHO）的调查，人的健康
与长寿主要受三个方面因素影响，个人本身的身心健康状况和饮食结构、先天的遗传因素分
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